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RESUME. 
D a n s  l a  region d e  Bouakd  (Ca te  d ' I v o i r e ) ,  l e  t r a i t emen t  
d e s  gttes l a r u a i r e s  & C u l e x  p i p i e n s  g u i n q u e f a s c i a t u s  p a r  La souche 
1593 de  B a c i l l u s  s n h a e , r i c u s  ( p o u d r e  p r i m a i r e )  a d o n n e  l e s  r8sul-  
t a t s  s u i v a n t s  : L ' a c t i v i t g  r e s i d u e l l e  d e  l a  b a c t d r i e  v a r i e  a v e c  l a  
c o n c e n t r a t i o n  u t i l i s 6 e .  S i  elle n ' e x c & d ß  p a s  u n e  v i n g t a i n e  d e  
j o u r s  B 10 gr/m2, par cpntre il n ' y  a t o u j o u r s  pas d e  r e c o l o n i s a -  
t i o n  du g l t t e  d8Úx mois après l e  t r a i t e m e n t ,  & 50 gr/m.,  2 
Des B t u d e s  s o n t  a c t u e l l e m e n t  en cours p o u r  d e t e r m i n e r  s i  
c e t t e  f o r t e  r e m a n e n c e  n e  s e r a i t  p a s  dus B un recyc lage  d e  l a  b a c -  
t 8 r i a .  
SUMMARY.. 
A t  B o u a k e  (Ivory C o a s t ) ,  t r e a t m e n t  o f  Cu lex  p i p i e n s  q u i n -  
q u e f a s c i a t u s  b r e e d i n g  s i t e s  w i t h  a p r i m a r y  p o w d e r  o f  B a c i l l u s  
, s ~ h a e r i c u s  s t r a i n  1593 h a s  g i v e n  t h e  f o l l o w i n g  r e s u l t s  : t h e  c o n -  
c e n t r a t i o n  m o d i f i e s  t h e  r e s i d u a l  a c t i v i t y  of Lhe b a c t e r i a  (8 d a y s  
a t  0.5 Qr/l, 20 days a t  10 gr/L), 
A t  50 gr/l, a f t e r  2 m o n t h s ,  t h e r e  i s  n o  c o l o n i z a t i o n  of 
t h e  b r e e d i n g  s i t e ,  S t u d i e s  a r e  a c t u a l l y  r u n n i n g  t o  know i f  secy- 
cling b a c t e r i a  does not o c c u r .  
En r a i s o n  de i’hnpoakancs m&!&a&e da c u l e x  p i e i e n s  9 u i t p  
q u e P a s c i a t u s  e t  d e  sa r e s i s t a n c e  B d e  n o m b r e u x  h n s e c t i c i d e s  c h i -  
m i q u e s ,  l a  l u t t e  l a r v i c i d e  d o i t  f a i r e  a p p e l  à d e  n o u v e l l e s  subs- 
t a n c e s  comme l e s  r g g u l a t e u r s  d e  c r o i s s a n c e  ou les i n s e c t i c i d e s  
b i o l o g i q u e s ,  
.=%G.?..--.&.”c;r,w “-..‘1”4---.-.... , 
Le s e r o t y p e  h-I4 d e  B a c i l l u s  t h u r i n q i e n s i s  n e  c o n s t i t u e  p a s  
un l a r v i c i d e  i d e a l  p o u r  l e  t p a i t e m e n t  d e s  g t t e s  l a r v a i r e s  d e  ce  
m o u s t i q u e  ( H O U G A R D  e t  a l .  1983) .  C p o u r q u o i  n o u s  c o n s a c r o n s  
c e t t e  B t u d e  B l ’ e s s a i  d ’ u n e  a u t r e  b a c t e r i e  e n t o m o p a t h o g 8 n w  : l a  
s o u c h e  1 5 9 3  d e  B a c i l l u s  s p h a e r i c u s .  
I s o l é e  d e  l a r v e s  m a l a d e s  d e  C u l e x  q u i n q u e f a s c i a t u s  col- 
Lectees & J a k a r t a  e n  I n d o n B s i e ,  c e t t e  s o u c h e  e s t  l ‘ u n e  d e s  p l u s  
i n t B w s s a n t e s  p o u r  l a  l u t t e  a n t i c u l i c i d i e n n e ,  Les p o s s i b i l i t 6 s  d e  
r e c y c l a g e  e n v i s a g e e s  p a r  HERTLEIN e t  a l ,  ( 1 9 7 8 )  r e n d e n t  les p e r s -  
p e c t i v s s  d e  l u t t e  e n c o r e  p l u s  p r o m e t t e u s e s ,  
La p o u d r e  p r i m a i r e  d e  B a c i l l u s  s p h a e r i c u s  u t i l i s é e  p o u r  l e  
t r a i t e m e n t  n o u s  a e t é  a i m a b l e m e n t  f o u r n i e  p a s  l e s  l a b o r a t o i r e s  
S o l v a y .  
P a r a l l h l e m e n t  B c e s  e s e a i s  d e  t e r r a i n ,  d e s  t e s t s  c o m p l 8 -  
ments i res  s o n t  r e a l i s e s  a u  l a b o r a t o i r e ,  
2 ,  TRAITEr.1ENT DES G I T E S  L A R V A I R E S ,  
2.1, M a t e r i e l  e t  m8khodes .  
œ . r - - - - - - - - - - - - - - . - - - œ f  
- E c h a n t i l l o n n a q e  d e s  p u i s a r d s  z Les c r i t e r e s  r e t e n u s  p o u r  
l e  c h o i x  e t  l f é c h a n t i l l o n n a g e  d e s  p u i s a r d s  ( d i p p i n g ) ,  s o n t  d g t s i l -  
li5 par ailleurs (HOUGARD e t  a l .  LOC. o i t , ) .  
- F o r m u l a t i o n  e t  d o s e s  u t i l i s é e s  : Nous u t i l i s o n s  u n e  POU- 
d r e  p r i m s l i r e  d e  B a c i l l u s  s p h a e r i c u s  s o u c h e  1593 d l a s p e c t  ocre- 
jaune, d ’ o d e u r  très c a r a c t e r i s t i q u e  e t  p u l v é r u l e n t .  
Les c o n c e n t r a t i o n s  s o n t  e x p r i m e e s  en grammes pa r  mètre 
o a r r é ,  Nous u t i l i s o n s ,  2 l ’ e x c e p t i o n  d e  l a  p l u s  f o k t e  dose ,  d e u x  
p u i s a r d s  psr c o n c e n t r a t i o n ,  l e s  d o s e s  u t i l i s é e s  s o n t  l e s  s u i v a n -  
t e s  : 0,5 - 1 - 2 - 10 e t  50  gs/m , 2 
2 R e m a r q u e  : La p l u s  f a i b l e  c o n c e n t r a t i o n  (0.5 gr/m ) Bgui- 
v a u t  e n v i r o n  st 5 f o i s  l a  C L  100 o b t e n u e  a u  l a b o r a t o i r e  sur C u l e x  
p i p i e n s  q u i n q u e r a s c i a t u s  ( v o i r  c h a p i t r e  3 ) .  
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2.2, R é s u l t a t s  e t  d i s c u s s i o n ,  
C e t t e  e x p e r i m e n t a t i o n  s ' e s t  d 6 r o u l é e  p e n d a n t  l a  s a i s o n  
s è c h e  a u  d é b u t  d e  l ' a n n é e  1983 $i Bouaké. N O U S  a v o n s  p o u r s u i v i  
1 ' Q c h a n t i l l o n n a g e  d e s  p u i s a r d s  q u e l q u e s  t e m p s  a p r h s  l a  r 8 a p p a r i -  
t i o n  d e s  42"s s t a d e s  l a r v a i r e s  e t  d e s  nymphes  a f i n  d e  me t t r e  e n  
e v i d e n c e  u n  B v e n t u e l  r e c y c l a g e  d e  l a  b a c t é r i e ,  L e  t a b l e a u  N O  1, 
d 6 t a í l l 8  e n  annexe ,  i n d i q u e  1 ' Q U o l u t i o n  d e  l a  p o p u l a t i o n  p r 6 i m a -  
g i n a l e , d a n s  l e s  n e u f  p u i s a r d s  t e s t g s ,  
! P u i s a r d  N o  1 Nombre d e  j o u r s  a p r g s  t r a i t e m e n t *  ! 
1 ' 8  * 10 1 1 2 ;  15 * 17 . ! 2 0  . 
II I $* ! I I 1 i 
T a b l e a u  N O  1 : € v o l u t i o n  d a n s  l e  t e r n p s  d e  l a  p o p u l a t i o n  p r 6 i -  
m a g i n a l e  d e  C u l e x  p i p i e n s  q u i n q u e f a s c i a t u s  
a p r è s  t r a i t e m e n t  p a r  u n e  s u s p e n s i o n  d e  f laci l -  
- l u s  s p h a e r i c u s  1573 ( v o i r  t a b l e a u  d e t a i l 1 4  e n  
a n n e x e ) ,  (t :. p o p u l a t i o n  L a r v a i r e  e t  n y m p h a l e  
a b o n d a n t e ;  .I : a b s e n c e  d e  l a r v e s  et n y m p h e s ) .  
* Les j o u r s  i n d i q u 6 s  i c i  c o r r e s p o n d e n t  à l a  d a t e  d e  r g a p p a r i t i o n  
d e s  l a r v e s  d a n s  les p u i s a r d s ,  
.)i.* P o p u l a t i o n  r e c e n s g e  j u s t e  a v a n t  le t r a i t e m e n t ,  
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A l ' e x c e p t i o n  du p u i s a r d  N o  9, l a  r é a p p a r i t i o n  d e s  l a r v e s  
e t  nymphes  s ' Q c h e l o n n e  e n t r e  le 8&me e t  l e  20ème j o u r .  Ce t e m p s  d e  
r é m a n e n c e  s e m b l e  n e t t e m e n t  d é p e n d r e  d e  l a  c o n c e n t r a t i o n  u t i l i s 6 e  
(8  j o u r s  2 1 . 0 ~ 5  gr/m2, d e  17 B 2 0  j o u r s  à 10 gr/m2), A p a r k i r  du  
20ème j o u r ,  un c o n t r o l e  h e b d o m a d a i r e  e f f e c t u é  j u s q u ' a u  4OBme j o u r  
s ' e s t  r é v é l é  p o s i t i f  p o u r  c e s  h u i t  p u i s a r d s  ( p a s  d e  d i s p a r i t i o n  d e  
l a  p o p u l a t ì o n  p r é i m a g i n a l e ) ,  
Deux m o i s  a p r è s  le t r a i t e m e n t  du p u i s a r d  N O  9 ,  il n ' y  a 
t o u j o u r s  p a s  d e  r é a p p a r i t i o n  d e  l a  p o p u l a t i o n  p r é i m a g i n a l e .  A f i n  
d e  s a v o i r  s i  c e  ph6nomène e s t  b i e n  do  2I l a  b a c t é r i e  elle-meme ou à 
un q u e l c o n q u e  c o n t a m i n a n t ,  n o u s  a v o n s  c o l o n i s 6  a r t i f i c i e l l e m e n t  le 
g t t e  a v e c  d e s  p o n t e s  d e  C u l e x  p i p i e n s  y u i n q u e f a s c i a t u s  s l e s  j o u r s  
s u i v a n t ,  l e  g t t e  e t a i t  t o u j o u r s  n é g a t i f .  D a n s  un  d e u x i è m e  t e m p s ,  
n o u s  a v o n s  p r é . l e v é  en  s u r f a c e  e t  s s n s  a g i t a t i o n  p r é a l a b l e  d e  l J e a u  
d e  c e  p u i s a r d  z un t e s t  b i o l o g i q u e  e f f e c t u é  a u  l a b o r a t o i r e  s ' e s t  
r e v e l é  t o t a l e m e n t  n é g a t i f  sur A e d e s  a e g y p t i  e t  p o s i t i f  (100% d e  
d e  m o r t a l i t é )  s u r  C u l e x  p i p i e n s  q u i n q u e f a s c i a t u s  a p r h s  45 j o u r s .  
La d i f f e r e n c e  d e  s e n s i b i l i t é  e n t r e  c e s  d e u x  m o u s t i q u e s  & B a c i l l u s  
s p h a e r i c u s  a é t é  c l a i r e m e n t  m o n t r é  au l a b o r a t o i r e  ( v o i r  c h a p i t r e  
3 )  : c e t t e  s p é c i f i c i t é ,  u n i q u e  d a n s  t o u t  l ' a r s e n a l  i n s e c t i c i d e ,  
d é m o n t r e  c l a i r e m e n t  l a  p r é s e n c e  d e  B a c i l l u s  s p h a e r i c u s  d a n s  L e  
g i t e ,  
C o n t r a i r e m e n t  a u x  d i v e r s e t ; '  f o r m u l a t i o n s  d e  B a c i l l u s  t h u -  
r i n g i e n s i s  Hq-14 t e s t d o s  d a n s  l e s  p u i s a r d s  ( I i O U G A R D  e t  a l ,  l a c  , c ì t , ,  
SUDOMO e t  a l , ,  1 9 8 1 ) ,  l a  r é m a n e n c e  d e  ce p r o d u i t  d é p e n d  d e  l a  d o s e  
u t i l i s g e ,  S i  j u s q u ' à  10 grammes  p a r  mètre c a r r é  ce  phénom&ne s e m b l e  
s e  v é r i f i e r ,  p a r  c o n t r e  B u n e  d o s e  t rès  é l e v é e  (50  gr/m ) $  il n ' y  
a t o u j o u r s  p a s  d e  r e c o l o n i s a t i o n  d u  g t t e  d e u x  m o i s  a p r è s  l e  t r a i -  
t e m e n t  * 
2 
3 ,  E S S A I S  AU LABORATOIRE, 
La s é d i m e n t a t i o n  d e  l a  m a t i h r e  a c t i v e  e t  l ' e n l i s e m e n t  d a n s  
l e  s u b s t r a t  e s t  l e  p r i n c i p a l  f a c t e w  r e s p o n s a b l e  de  l a  f a i b l e  r é +  
m a n e n c e  d e  B a c i l l u s  t h w i n q i e n s i s  H-14 d a n s  les p u i s a r d s  ( H O U G A R D  
e t  a l ,  l o c ,  c i t , ) .  La p o u d r e  d e  B a c i l l u s  s p h a e r i c u s  Q t a n t  s u s p e n -  
s i b l e ,  n o u s  a v o n s  e f f e c t u é  au l a b o r a t o i r e  un  t e s t  d e  s 6 d i m e n t a t i o n  
a f i n  de  s a v o i r  s i  ce  phénomène  e x i s t a i t  a u s s i  s u r  c e t t e  b a c t g r i e .  
N o u s  a v o n s  a u  p r é a l a b l e  m i s  e n  é v i d e n c e  l a  t r e s  g r a n d e  
s p é c i f i c i t é  d e  c e t t e  s o u c h e  e n  c o m p a r a n t  l e s  s e n s i b i l i t g s  d e  C u l e x  
p i p i e n s  q u i n q u e f a s c i a t u s  e t  d ' A e d e s  a e g y p t i  s o u c h e  "Bora-bora",  
7 
.4, 
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3.1, M a t é r i e l  e t  m é t h o d e s ,  .................... 
3 . 1 . 7 ,  S e n s i b i l i t é  c o m p a r é e  d e  C u l e x  p i p i e n s  q u i n q u e f a s c i a t u s  
e t  d l A e d e s  a e g y p t i .  
N o u s  u t i l i s o n s  p o u r  c h a q u e  e s s a i  5 c o n c e n t r a t i o n s  e t  un  
t é m o i n  B r a i s o n  d e  4 x 2 5  l a r v e s  p a r  c o n c e n t r a t i o n ,  Un t r i p l e  es- 
s a i  e s t  e f f e c t u é  p o u r  c h a q u e  e s p è c e ,  La l e c t u r e  d e  l a  m o r t a l i t 6  
e s t  f a i t e  a p r & s  2 4  e t  48 h e u r e s  d e  c o n t a c t  avec l a  s u s p e n s i o n  : 
n o u s  u t i l i s e r o n s  d o n c  d e s  s t a d e s  I I I  p o u r  é v i t e r  l a  nymphose .  Les 
C L  50 e t  95  s o n t  d e t e r m i n é e s  p a r  o r d i n a t e u r ,  Les l a r v e s  ne s o n t  
p a s  n o u r r i e s  p e n d a n t  t o u t e  l a  d u r é e  d e  l ' e x p é r i e n c e .  
3 . 1 . 2 .  S g d i m e n t a t i o n  d e  l a  m a t i & r e  a c t i v e .  
Un fclt r e m p l i  d e  2 4  l i t r e s  d ' u n e  s u s p e n s i o n  B 10 g r / l  
d ' e a u  d i s t i l l é e  e s t  p e r c 8 . d e  t r o i s  o r i f i c e s  s i t u é s  p re s  d e  l a  sur- 
f ace  ( f i ) ,  au m i l i e u  ( B )  e t  à q u e l q u e s  c e n t i m è t r e s  du f o n d  ( C ) .  Des 
p r 6 l è v e m e n t . s  ( 6  e t  60 m l  e f f e c t u e s  a u x  t r o i s  n i v e a u x  p r e c i t 6 s  e t  
à i n t e r v a l l e s  d e  t e m p s  r é g u l i e r s ,  s o n t  c o m p l 6 t é s  B 600 m l  d ' e a u  
d i s t i l l é e  p u i s  f o n t  l ' o b j e t  d ' u n  t e s t  b i o l o g i q u e  ( 8  0.1 e t  1 mg/ l  
s u r  Cu1e .x  p i p i e n s  q u i n q u e f a s c i a t u s ) ,  
3.2,  R é s u l t a t s  e t  d i s c u s s i o n .  
--I----------^--------- 
3,2,1. S e n s i b i l i t é  c o m p a r é e  d e  C u l e x  p i p i e n s  q u i n q u e f a s c i a t u s  
e t  d ' A e d e s  a e g y p t i .  
t a  c o m p a r a i s o n  d e s  CL 50 met e n  Q v i d e n c e  u n e  p l u s  g r a n d e  
s e n s i b i l i t e  d e  C u l e x  p i p i e n s  q u i n q u e f a s c i a t u s  B B a c i l l u s  s p h . a e r i c u s  
1593 : 
- Cl 50 q u i n q u e f a s c i a t u s  24 h e u r e s  .: 0 , 0 0 7 8  mg/ l .  
48 h e u r e s  : 0,0037 mg/ l ,  
- C L  50 Aedes a e q y p t i  24 h e u r e s  .: l ' ] , Y  mg/l.  
48 h e u r e s  : 4.8 mg/l .  
C u l e x  p i p i e n s  q u i n q u e f a s c i a t u s  e s t  e n v i r o n  1500 f o i s  p l u s  
s e n s i b l e  q u e  l a  s o u c h e  B o r a - b o r a  d ' A e d e s  a e q y p t i ,  
C e t t e  t rès  g r a n d e  s p 6 c i f i c i t é  d e  B a c i l l u s  s p h a e r i c u s  '1593 
n o u s  a p e r m i s  d e  c o n s t a t e r  l o r s  d e s  e s s a i s  s u r  le t e r r a i n  q u e  l a  
b a c t é r i e  B t a i t  t o u j o u r s  p r é s e n t e  d a n s  l ' e a u  du p u i s a r d  N O  9 ( v o i r  
c h a p i t r e  2*2,). 
e/* 
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3,2,2. S B d i m e n t a t i o n  d e  l a  m c t i b r c  L c t i v e .  
Le t a b l e a u  N o  2 met e n  Q v i d e n c e  u n e  s e d i m e n t a t i o n  p r o g r e s -  
s i v e  d e  l a  m a t i e r e  a c t i v e  e n  f o n c t i o n  du t e m p s .  
100% 
45$ 
96$ 
X 
29% 
X 
A p r è s  2 s e m a i n e s  d e  c o n t a c t ,  l a  m a t i h r e  a c t i v e  a p r e s q u e  
t o t a l e m e n t  s é d i m e n t é e  p u i s q u ' u n  t e s t  b i o l o g i q u e  a u  3 n i v e a u x  B 10 
mg/1(100 f o i s  l a  C L  l o o ) ,  s ' e s t . r é v é 1 é  n é g a t i f .  
Un p r é l è v e m e n t  t o u t  au f o n d  du f a t  s u i v i  d ' u n  t e s t  b i o l o -  
g i q u e  a m o n t r é  q u e  t o u t e  l a  m a t i è r e  a c t i v e  s e  t r o u v a i t  2 c e  n i v e a u  
(99;;  de m o r t a l i t 6  B o.Imgt/l). 
C ONCLU S I O N  
La souche 1593 d e  B a c i 1 , l u s  s p h a e r i c u s  e s t  t res  a c t i v e  sur 
les l a r v e s  d e  C u l e x  p i p i e n s  q u i n q u e f a s c i a t u s .  Mais l e  t r p i t e m e n t  
d e s  g r t e s  d e  c e  m o u s t i q u e  p o s e  l e s  memes p r o b l è m e s  q u e  c e u x  r e n c o n -  
t rés  a v e c  B a c i l l u s  t h ~ r i n g i e n s i s W ~ ~ 4  La s é d i m e n t a t i o n  d e  l a  ma t i è -  
r e  a c t i v e  e s t  b e a u c o u p  p l u s  l e n t e  e t  s e m b l e  d é p e n d r e  d e  l a  d o s e  
u t i l i s é e ,  Ceci c o n f i r m e  l e s  r Q s u l t a t s  d e  MULLIGAN e t  a l .  ( 1 9 8 0 ) ,  
En m i l i e u  n a t u r e l ,  SCHAEFFER e t  a l ,  o n t  o b s e r v é  q u e  l'atti- 
v i t 6  d e  B , s p h a e r i c u s  1593 s u r  C , q u i n q u e f a s c i a t u s  d g c r o f t  e n  f o n c -  
t i o n  du d e g r é  d e  p o l l u t i o n  d e  l l e a u .  
A P o n d i c h e r y ,  en I n d e ,  d e s  a u t e u r s  o n t  t e s t é  en m i l i e u  
n a t u r e l " l r a c t i v i t e  d ' u n e  p o u d r e  p r i m a i r e .  d e  l a  s o u c h e  1 5 9 3  (pou-  
d r e  s t a u f f e r  ) s u r  C u l e x  q u i n q u e f a s c i a t u s  e t  n ' o n t  o b s e r v e  a u c u n  
e f f e t  r é s i d u e l  ( I n d i a n  C o u n c i l  o f  M e d i c a l  R e s e a r c h  1977) .  
C e p e n d a n t ,  s i  l a  r g m a n e n c e  n ' e x c b d e  p a s  u n e  v k n g t a i n e  de.  
j o u r s  à 1 0  grammes  p a r  metre c a r r e ,  p a r  c o n t r e  e l l e  a t t e i n t  B u n e  
t r è s  f o r t e  d o s e  (50 gr/m ) p l u s  d e  d e u x  m o i s .  La q u e s t i o n  s e  p o s e  
a lo r s  d e  s a v o i r  s i ,  d e  t e l l e s  concentration8,n'intervient p a s  l e  
p h e n m è n e  d e  r e c y c l a g e  s i g n a l é  p a r  H E R T L E I N  e t  a l ,  e n  1 9 7 8 ,  
2 
Des Q t u d e s  s o n t  a c t u e l l e m e n t  e n  c o u r s  B Bouaké p o u r  t en te r  
d e  r é p o n d r e  à c e t t e  q u e s t i o n ,  Nous p o u r s u i v o n s  dans un p r e m i e r  
t e m p s  l ' é v o l u t i o n  d e  l a  p o p u l a t i o n  du p u i s a r d  N o  9 e t  t r a i t o n s  
s i m u l t a n 6 m e n t  d ' a u t r e s  p u i s a r d s  & c c t t e  c o n c e n t r a t i o n ,  
S e u l  c e  phenomène d e  r e c y c l a g e  p e r m e t t r a i t  d ' e n v i s a g e r  un 
a v e n i r  p r o m e t t e u r  c e t t e  b a c t d r ì e ,  
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Evolution dans l e  temps de .la Qopulation prgimaginale de Culex pipiens 
guinquefasciahs après traitement par une suspension de Bacillus sphaericus, 
L : larves stades III ou I V ;  
effectué ., 
N t nymphes; 15 e mortes; x : échantillomage non 
* Population recensge juste avant le  traitement , 
